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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kognitif dalam mengenal 
angka bersusun pada anak kelompok A TK Kenari II Dragan yang berjumlah 17 
anak. Pelaksanan tindakan adalah peneliti, sedangkan guru bertindak sebagai 
kolaborator. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi yang berupa foto guru dan peserta 
didik selama kegiatan pelaksanaan penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif anak dalam mengenal 
angka melalui permainan balok angka bersusun. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
pelaksanaan tindakan penelitian, sebelum tindakan kemampuan rata-rata anak 
dalam mengenal angka sampai dengan 5 sebesar 46%, siklus I sebesar 65,7%, 
siklus II sebesar 70%, dan pada siklus III meningkat menjadi 77%. Dengan 
demikian, melalui permainan balok angka bersusun dapat meningkat kemampuan 
kognitif anak dalam mengenal lambing bilangan pada anak kelompok A TK 
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